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Pembangunan pesat bandar bandar masa kimi banyak 
ditumpukan kepada faktur faktur ekonomi semata seraata 
mata« Dengan demikian banyak bangunan bangunan pencakar 
langit telah didirikan bagi menggantikan tapak tapak 
bangunan bangunan lama yang telah usang tanpa menitik-
beratkan kesesuaian tanah, keselesaan, nilai nilai 
sejarah senibena bangunan yang dirobohkan serta alam 
sekitar sesebuah bandar itu* Akibat daripada ini, di-
sebalik menyediakan tempat terapat yang selesa dan 
menyegarkant telah menjadikannya tempat yang padat, 
tercemar, sesak dengan lalulintas, pandangan yang 
kurang sihat dan menyebabkan tekanan jiwa. 
Kajian kajian dibandar besar didunia telah menunjukkan 
bahawa ketegangan jiwa dialami oleh penduduknya adalah 
akibat daripada kesesakan dan pemandangan yang tidak 
sihat dalam alam sekitar mereka. Oleh itu keadaan 
fizikal atau pemandangan yang sihat dan menarik ada-
lah aspek yang penting untuk keselesaan penduduk 
yang tinggal didalam sesebuah bandar itu serta menarik 
pengunjung pengunjung dari luar. Didalam membuat 
kajian berkenaan pengindahan bandar persoalannya 
